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Abstract 
Background and Objectives: Nowadays, tension and occupational burnout is a common and serious problem among 
people, particularly who are working in the human services jobs. Religious beliefs are attitudes towards the reality of 
mythological, supernatural or spiritual aspects of a religion. Subjective well-being is requires an understanding of the 
challenges of life. The aim of this study was to compare the relationship between religious beliefs and psychological 
well-being among employees of university of medical sciences with high and low burnout. 
Materials and Methods: In this correlational study, the statistical population were all 280 employees in ILAM 
University of Medical Sciences (n=280). Considering the size of the population and using Morgan table, 160 people 
were choosen by simple random sampling so that  80 persons with low and 80 persons with high occupational burnout 
were screened using Questionnaire of Burnout Maslach and Jackson. Then individuals completed psychological well-
being Reef and religious beliefs questionnaires (Khodayarifard). The research data was analyzed using the statistical 
software SPSS and Pearson correlation coefficient, t-test and Z scale. 
Results: Data analysis using Fisher's Z-test showed that the relationship between religious beliefs and psychological 
well-being and its components, in the total score of psychological well-being (3.08) and components of reception 
(2.31), environmental control (3), purpose (3.24) and relationships with others (2.8) was significant between people 
with high and low occupational burnout. 
Conclusion: Details of the research showed that the relationship between religious beliefs with a total score of 
psychological well-being and component acceptance, environmental mastery, purpose and relationships with others is 
higher in persons with low occupational burnout in comparison with high occupational burnout people. But it was not 
observed significant difference in terms of the religious beliefs, independence and personal growth between the two 
groups.  
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 چکیدٌ
ٞبی ذسٔبت  تٙیسٌی ٚ فطؾٛزٌی قغّی، ٔكىّی قبیغ ٚ خسی زض ٔیبٖ افطازی اؾت وٝ ثٝ ٚیػٜ زض قغُأطٚظٜ ف: اَداسببقٍ ي 
. اؾت زیٗ یه ٔؼٙٛی یب فطاعجیؼی یی،اؾغٛضٜ ٞبی خٙجٝ ثٛزٖ ٚالؼی ثٝ ثبٚض زیٙی، ا٘ؿب٘ی ٔكغَٛ ثٝ فؼبِیت ٞؿتٙس. ثبٚضٞبی
ی ثبٚضٞبی زیٙی ٚ ی ضاثغٝٞسف اظ پػٚٞف حبضط، ٔمبیؿٝ ٞبی ٚخٛزی ظ٘سٌی اؾت.قٙبذتی ٔؿتّعْ زضن چبِفثٟعیؿتی ضٚاٖ
 قٙبذتی زض ٔیبٖ وبضوٙبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ثب فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ ثٛزٜ اؾت.ثٟعیؿتی ضٚاٖ
ػّْٛ ی وبضوٙبٖ قبغُ زض زا٘كٍبٜ ی آٔبضی، ٕٞٝٞبی ٕٞجؿتٍی اؾت، خبٔؼٝزض ایٗ پػٚٞف، وٝ اظ ٘ٛع ٔغبِؼٝ: َب ريشمًاد ي 
ٌیطی تصبزفی ؾبزٜ ٘فط ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 160٘فط( ثٛز. ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قٕبض خبٔؼٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ خسَٚ ٔٛضٌبٖ،  280پعقىی قٟط ایالْ)
٘فط ثب فطؾٛزٌی  80٘فط ثب فطؾٛزٌی قغّی پبییٗ ٚ  80ی فطؾٛزٌی قغّی ٔؿّف ٚ خىؿٖٛ، ٘بٔٝا٘تربة قس٘س ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾف
قٙبذتی ضیف ٚ ثبٚضٞبی زیٙی)ذسایبضی فطزی( ضا تىٕیُ ی ثٟعیؿتی ضٚاٖٞب ٘بٔٝپطؾفٞب بٍِطی قس٘س. ؾپؽ ٕ٘ٛ٘ٝقغّی ثبال، غطث
 فیكط، تحّیُ ٌطزیس. t  ٚZٚ آظٖٔٛ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ، آظٖٔٛ  SPSSافعاض آٔبضی ٞبی پػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ وطز٘س. زازٜ
-قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝثٟعیؿتی ضٚاٖی ثبٚضٞبی زیٙی ثب فیكط ٘كبٖ زاز تفبٚت ضاثغٝ  Zاؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛٞب ثب  تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ َب: یبفتٍ
 ثب ضاثغٝ( ٚ 24/3)ٞسفٕٙسی (،3)ٔحیغی تؿّظ(، 31/2)پصیطـٞبی ( ٚ ٔؤِف08/3ٝقٙبذتی)ی وُ ثٟعیؿتی ضٚاٖزض ٕ٘طٜٞبی آٖ، 
 ٔؼٙبزاض ثٛزٜ اؾت.(، ثیٗ افطاز ثب فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ 8/2)زیٍطاٖ
ٞبی پصیطـ، تؿّظ قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝی وُ ثٟعیؿتی ضٚاٖی ثبٚضٞبی زیٙی ثب ٕ٘طٜ خعئیبت پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ضاثغٝگیری:  وتیجٍ
تط اظ افطاز ثب فطؾٛزٌی قغّی ثبال اؾت. أب ثیٗ زٚ ی ثب زیٍطاٖ، زض افطاز ثب فطؾٛزٌی قغّی پبییٗ، ثیفٔحیغی، ٞسفٕٙسی ٚ ضاثغٝ
 ی ثبٚضٞبی زیٙی ثب اؾتمالَ ٚ ضقس قرصی، تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٔكبٞسٜ ٘كس. ٜٚ اظ ٘ظط تفبٚت ضاثغٌٝط




أطٚظٜ تٙیسٌی ٚ فطؾٛزٌی قغّی، ٔكىّی قبیغ ٚ خسی زض 
ٞبی ذسٔبت ا٘ؿب٘ی  ٔیبٖ افطازی اؾت وٝ ثٝ ٚیػٜ زض قغُ
ػٕٛٔبً ثطای ی فطؾٛزٌی ٔكغَٛ ثٝ فؼبِیت ٞؿتٙس. ٚاغٜ
وبض ضؾب٘ی ثٝ ٞبی یبضی تٛصیف ؾٙسضْ ذؿتٍی زض حطفٝ
ؾبظ ثیٕبضی فیعیىی ٚ ػبعفی (. ایٗ پسیسٜ ظٔی1ٝٙضٚز) ٔی
تٛا٘س ثٝ افعایف غیجت اظ وبض، تطن وبض ٚ وبٞف  اؾت وٝ ٔی
(. وبضوٙب٘ی وٝ اظ فطؾٛزٌی قغّی 2ضؾب٘ی ٔٙدط قٛز)ذسٔبت
قٛ٘س؛ اظ  ٚ وٓ فؼبِیت ٔیاٍ٘یعٜ ثط٘س، زض وبض ذٛز وٓ ض٘ح ٔی
ٞبی ٔحیظ وبض ذٛز، اظ خّٕٝ ٕٞىبضاٖ، ایطاز  تٕبْ خٙجٝ
ٌیط٘س ٚ ثٝ پیكٟٙبزٞبی زیٍطاٖ ٚاوٙف ٔٙفی ٘كبٖ  ٔی
ٞب، ٞٓ زٞٙس. ٕٞچٙیٗ ٘ٝ تٟٙب وٕیت، وٝ ویفیت وبض آٖ ٔی
ٞبی اذیط، ٌطٚٞی اظ پػٚٞكٍطاٖ، (. زض ؾب3َیبثس)وبٞف ٔی
 ی اصیلمقبلٍ
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قٙبذتی تّمی ٚ آٖ ز ٔثجت ضٚاٖؾالٔت ضٚا٘ی ضا ٔؼبزَ وبضوط
ؾبظی ٔفْٟٛ« قٙبذتیثٟعیؿتی ضٚاٖ»ضا زض لبِت اصغالح 
ا٘س. ایٗ ٌطٜٚ، ٘ساقتٗ ثیٕبضی ضا ثطای احؿبؼ ؾالٔت، وطزٜ
زا٘ٙس ثّىٝ ٔؼتمس٘س وٝ زاقتٗ احؿبؼ ضضبیت اظ وبفی ٕ٘ی
وبضآٔس ٚ ٔؤثط ثب خٟبٖ، ا٘طغی ٚ ظ٘سٌی، پیكطفت ثؿٙسٜ، تؼبُٔ
ی ٔغّٛة ثب خٕغ ٚ اختٕبع ٚ ٘یع یٛ٘س ٚ ضاثغٝذّك ٔثجت، پ
 (.8ٞبی فطز ؾبِٓ اؾت)پیكطفت ٔثجت، اظ ٔٛیػٌی
قٙبذتی ضا ٞبیی وٝ ثٟعیؿتی ضٚاٖتطیٗ ٔسَیىی اظ ٟٔٓ
ؾبظی ٚ ػّٕیبتی وطزٜ، ٔسَ چٙس ثؼسی ضیف ٚ ٕٞىبضاٖ ٔفْٟٛ
ٞبی ٔرتّف ضقس اؾت. ایٗ ٔسَ اظ عطیك ازغبْ ٘ظطیٝ
ی ذٛزقىٛفبیی ٔعِٛ ٚ قرص وبُٔ ضاخطظ( فطزی)ٔب٘ٙس ٘ظطیٝ
ی ؾالٔت ضٚا٘ی ٔثجت ٚ ػّٕىطز ؾبظٌبضا٘ٝ )ٔب٘ٙس ٘ظطیٝ
خبٞٛضا( قىُ ٌطفتٝ ٚ ٌؿتطـ یبفتٝ اؾت. ضزف، ثٟعیؿتی 
ی ٞبی ثبِمٜٛقٙبذتی ضا تالـ فطز ثطای تحمك تٛا٘بییضٚاٖ
 وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط زا٘كٕٙساٖ اظ ییػسٜ(. 9ٚالؼی ذٛز ٔی زا٘س)
ٔصٞجی  ٚ زیٙی ثب ثبٚضٞبی ؾالٔتی، ٔتغیطٞبی اظ ثؿیبضی
 زض تأثیطٌصاض ٞبیػبُٔ اظ یىی ٔصٞت ٚالغ، زض؛ قٛ٘سٔی تجییٗ
 ثٝ ٔصٞت ٔؼتمس٘س ٞبآٖ(. 12)ضٚزٔی قٕبضثٝ قٙبذت ٚ ضفتبض
 ٚیػٜثٝ ظ٘سٌی، ٞبیحبزثٝ ٔؼٙبی تب وٙسٔی وٕه ا٘ؿبٖ
 ٚ وٙس زضن ٞؿتٙس، ظااضغطاة ٚ وٝ زضز٘بن ضا ٞبییحبزثٝ
اٚ  یضٚحیٝ ٚ ضٚاٖ زض ٔغجٛػی ذطؾٙسی ٚ زٍِطٔی ٔٛخت
پصیطـ ٔب٘ٙس  قٙبذتیی ثٟعیؿتی ضٚاٖٞبنٔال (.13)قٛز
ٞسف زض زاقتٗ  اؾتمالَ، فطزی، ضقس تؿّظ ٔحیغی، ذٛز،
ٙكٛضی ٔثجت ٔثُ ٔثجت ثب زیٍطاٖ، ثب وُ یٝضاثغٚ  ظ٘سٌی
 وٝ زض تحمیمی (.11)ی ٔثجت زاضزضاثغٝ ،ضضبیت اظ ظ٘سٌی
 تأثیط تؼییٗ ثطای ثٛز، اپیسٔیِٛٛغیه ییٔغبِؼٝ اظ لؿٕتی
ایٗ  ضٚاٖ، ؾالٔت زض قغّی اؾتطؼ ٚ ٔیعاٖ وبضی ٔٛلؼیت
 قغّی، ؾالٔت ٔٛلؼیت وبضی، اؾتطؼ وٝ ٘تیدٝ ثٝ زؾت آٔس
-لطاض ٔی تأثیط تحت ضا پطؾُٙ ثٟعیؿتی ٚ ضفبٜ حبِت ٚ ضٚاٖ
 فطؾٛزٌی قغّی یضاثغٝ ثطضؾی زض ٕٞىبضاٖ ٚ (. ػجسی5زٞس)
 ثُؼسٞبی زض قغّی، فطؾٛزٌی وٝ ا٘سزازٜ ضٚاٖ، ٘كبٖ ؾالٔت ثب
 ٔٛضز ٚاحسٞبی اوثطیت قرصیت، ٔؿد ٚ ٞیدب٘ی ذؿتٍی
 اوثطیت ،فطزی وبضآیی ػسْ ثُؼس زض ٚ پبییٗ؛ ؾغح زض پػٚٞف
 فطؾٛزٌی ی ثیٗضاثغٝ ٕٞچٙیٗ زاقتٙس. لطاض ثبال ؾغح زض
 ٚ قغّی فطؾٛزٌی (. ثی6ٗثٛز) زاضٔؼٙی ضٚاٖ ؾالٔت ٚ قغّی
ٞبی ضٚا٘ی ٘یع ضاثغٝ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٞبی اذتالَٔیعاٖ ٘كب٘ٝ
 ٚ وٙتطَ احؿبؼ ٘ٛػی ٔصٞجی افطاز ثٝ (. ٔصٞت7زاضز)
-وبٞف تٛا٘سٔی ٚ زاضز ذسایی یضیكٝ وٝ ثركسٔی وبضآٔسی
 ثٝ ػُٕ (. ٕٞچٙی17ٗ)وٙس خجطاٖ ضا قرصی وٙتطَ یبفتٍی
 یوٙٙسٜ ثیٙیپیف ٞبیػبُٔ اظ، ٔصٞجی ٚ زیٙی ثبٚضٞبی
(. ثیٗ ثبٚضٞبی 18)خٛا٘بٖ اؾت زض ثٟعیؿتی ٚ ضٚا٘ی ؾالٔت
ٔٙفی؛ ٚ ثیٗ ی زیٙی ٚ ٔتغیط ازضان ٔٙفی اظ اؾتطؼ، ضاثغٝ
ثبٚضٞبی زیٙی ٔتغیطٞبی ذٛزوبضآٔسی ٚ ازضان ٔثجت اظ 
(. زض پػٚٞكی 19)اؾتطؼ ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز
تط  ٞط چٝ ٔیعاٖ زیٙساضی ظ٘بٖ قبغُ ثیف٘كبٖ زازٜ قس وٝ 
تٛاٖ  تطی ثطذٛضزاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٔی اظ ؾالٔت ضٚاٖ ثیف ،ثبقس
بٖ ضا پیف ثیٙی اظ ضٚی زیٙساضی افطاز ؾالٔت ضٚا٘ی آ٘
 ی ثیٗ زیٙساضی ٚ قبزوبٔی ٚ ضضبیت ظ٘بقٛیی ضاثغٝ .(20)وطز
(. افطازی وٝ ثٝ أٛض زیٙی 21)ٔثجت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز
(. ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ زازٜ 22)ٔؼتمس٘س، قبزتط اظ ؾبیط افطاز ٞؿتٙس
قسٜ اؾت وٝ ػُٕ ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی ٔٛخت افعایف ٔكبضوت 
ی، وبٞف چكٍٕیط پطذبقٍطی ٔطزٔی، افعایف ٔیعاٖ قبزوبٔ
(. زض تحمیمی زیٍط ایٗ ٘تیدٝ حبصُ قس 23ٌطزز)والٔی ٔی
ٞبی ٔثجت، ٞب ٚ ػبعفٝوٝ ػُٕ ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی ثب ٞیدبٖ
ٔب٘ٙس ذٛـ ذّمی، قبزوبٔی، ٟٔطثب٘ی، اػتٕبز ثٝ ٘فؽ، تٛخٝ 
(. ػُٕ ثٝ ثبٚضٞبی 24ی ٔثجت ٔؼٙبزاضی زاضز)ٚ آضأف، ضاثغٝ
ی ؾالٔت ضٚا٘ی وٙٙسٜثیٙیٞبی پیفػبُٔزیٙی ٚ ٔصٞجی، اظ 
 (.25ٚ ثٟعیؿتی زض خٛا٘بٖ اؾت)
ضؾس وٝ افعایف  ٞب، چٙیٗ ثٝ ٘ظط ٔیٔجتٙی ثط ایٗ یبفتٝ
ؾبظ وبٞف فطؾٛزٌی ٞبی ظٔیٙٝثبٚضٞبی زیٙی، یىی اظ ػبُٔ
قٙبذتی افطاز، اظ قغّی اؾت ٚ اظ عطفی ثٟجٛز ثٟعیؿتی ضٚاٖ
ت. اظ ایٗ ضٚ، ٞسف پیبٔسٞبی وبٞف فطؾٛزٌی قغّی اؾ
ی ثبٚضٞبی زیٙی ٚ ی ضاثغٝپػٚٞكٍط زض تحمیك حبضط، ٔمبیؿٝ
قٙبذتی زض افطاز ثب فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ ثٟعیؿتی ضٚاٖ
  اؾت.
 
 َب مًاد ي ريش
 
، زٚ آٖ زضاؾت وٝ  ییی ٔمبیؿٕٝػّاظ ٘ٛع  ضٚـ تحمیك حبضط
-ضاثغٝاظ ٘ظط  ٌطٜٚ اظ افطاز زاضای فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ،
 ،ٞبی آٖ ٚ ٘یع ثبٚضٞبی زیٙی ٚ ٔؤِفٝ قٙبذتیی ثٟعیؿتی ضٚاٖ
ی ی آٔبضی پػٚٞف حبضط، ٕٞٝا٘س. خبٔؼٝٔمبیؿٝ قسٜ ٞٓ ثب
وبضوٙبٖ قبغُ زض زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی قٟط ایالْ، ثٝ تؼساز 
٘فط ثٛز. ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قٕبض خبٔؼٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ خسَٚ  280
ٌیطی تصبزفی ؾبزٜ ا٘تربة ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ٘فط ثٝ  160ٔٛضٌبٖ، 
ثطای قٙبؾبیی افطاز زاضای فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ، قس٘س. 
ی فطؾٛزٌی قغّی ٔؿّف ٚ ٘بٔٝپطؾفوٙٙسٌبٖ اثتسا قطوت
ٞبی پبؾد زاز٘س. ؾپؽ ٕ٘طٜ وٙٙسٌبٖ قطوتضا  خىؿٖٛ
قس. ثب اؾتفبزٜ  SPSS افعاض ٘طْٔحبؾجٝ ٚ ٚاضز  فطؾٛزٌی قغّی
زضصسی ثطای افطازِ  66زضصسی ٚ  33ٞبی ، ٘مغٝعاضاف ٘طْاظ 
 … ی ثبٚضٞبی زیٙی ٚ ضاثغٝی  ی پػٚٞف زض زیٗ ٚ ؾالٔت                                                                              ٔمبیؿٝ/ ٔد14ّٝ
 
٘فط(، ا٘تربة  80٘فط( ٚ ثبال) 80زاضای فطؾٛزٌی قغّی پبییٗ)
 قس.
ی فرسًدگی ضغلی وبمٍپرسص اثعاض پػٚٞف ػجبضت ثٛز اظ: 
ٔبزٜ تكىیُ قسٜ  25٘بٔٝ اظ ایٗ پطؾف مسلص ي جکسًن؛
ی ذؿتٍی ٞیدب٘ی، ٔؿد وٝ قبُٔ چٟبض ظیطٔدٕٛػٝ
ٚ احؿبؼ وفبیت قرصی ٚ زضٌیطی اؾت. ثطای قرصیت 
ی ٌصاضی زض ٞط پطؾف، زٚ ٕ٘طٜ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس، ٕ٘طٜٕ٘طٜ
ی قست. ثٝ ایٗ صٛضت وٝ ٞط فطز زض ٞط فطاٚا٘ی ٚ ٕ٘طٜ
یی یی اظ یه تب قف ٚ زض قست، ٕ٘طٜپطؾف، زض فطاٚا٘ی، ٕ٘طٜ
وٙس. پبیبیی ایٗ ٔمیبؼ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ یه تب ٞفت وؿت ٔی
ٚ ثطای  83/0ظ آِفبی وطٚ٘جبخ ٔؿّف ٚ خىؿٖٛ ثطای فطاٚا٘ی، ا
(، ضٕٗ ایٙىٝ پبیبیی ؾٝ 26ا٘س)ٌعاضـ وطزٜ 84/0قست، 
ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. زض  89/0تب  72/0آظٖٔٛ اصّی ثیٗ ذطزٜ
ٔحبؾجٝ  87/0تب  55/0ایطاٖ، ثٟٙیب ضطیت پبیبیی آظٖٔٛ ضا ثیٗ 
 (.27وطزٜ اؾت)
زض  ٘بٔٝایٗ پطؾف ىبختی؛ضی بُسیستی ريانوبمٍپرسص 
ٔٛضز قس ٚ  عطاحیٔطوع ػّْٛ پعقىی زا٘كٍبٜ ٚیؿىب٘ؿیٗ 
ٞط  زاضز ٚ پطؾف 54٘بٔٝ فایٗ پطؾ تدسیس ٘ظط لطاضٌطفت.
ٔربِف تب وبٔالً ی)اظ یقف زضخٝ عیفِ یهٛاَ ثط ضٚی ئؾ
-ثٟعیؿتی ضٚاٖ ثُؼسٞبیقٛز وٝ ٔٛافك( ٔكرص ٔیوبٔالً 
تؿّظ  -2، پصیطـ ذٛز -1 ٔكتُٕ ثط)قٙبذتی ضیف ضا
ٞسف زض زاقتٗ  -4، ٔثجت ثب زیٍطاٖ ٞبیضاثغٝ -3، ٔحیغی
ضیف ٚ  .وٙساضظیبثی ٔی (اؾتمالَ -6ٚ  ضقس فطزی -5، ظ٘سٌی
ضطیت ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ایٗ پطؾكٙبٔٝ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ  ،ویؽ
ایٗ  ب٘ی عجؿیظ٘دٔحبؾجٝ وطزٜ اؾت.  91/0آِفبی وطٚ٘جبخ 
آِفبی وطٚ٘جبخ ثطای وُ  ، وٝ زض آٖ،پطؾكٙبٔٝ ضا تطخٕٝ وطز
 تب 63/0ٚ ثطای ٔمیبؼ ٞبی فطػی ثیٗ  94/0پطؾكٙبٔٝ ثطاثط ثب
٘بٔٝ زض پػٚٞف پبیبیی پطؾف .(28)ثسؾت آٔسٜ اؾت 89/0
ٌصاضی زض ی ٕ٘طٜقیٜٛ(. 8ٌعاضـ قسٜ اؾت) 81/0ٔیىبئیّی 
اؾت وٝ زض  قف تبیه عجك ٔمیبؼ ِیىطت اظ  ،ایٗ ٔمیبؼ
 قٛز.ی ٔؼىٛؼ ٕ٘طٜ ٌصاضی ٔیثٝ قیٜٛ ٞبپطؾفثؼضی اظ 
ایٗ  :داری خدایبری فرد ي َمکبران دیه یوبمٍپرسص
-زاضی خبٔؼٝ اؾتب٘ساضز قسٜ ثطای ؾٙدف زیٗ یٔمیبؾ ،آظٖٔٛ
ثط اؾبؼ تؼبِیٓ  ٚزاض ٚ ٔصٞجی اؾت  ی زیٗی خبٔؼٝ وٝایطاٖ  ی
قٕبضٜ  ی٘بٔٝ ٘بٔٝ اظ زٚ پطؾف اؾالْ ؾبذتٝ قسٜ. ایٗ پطؾف
ذسایبضی فطز ٚ ٕٞىبضاٖ اؾترطاج قسٜ ٚ ٔتكىُ  زٚی ٚیه 
ثبٚض زیٙی،  یزض ؾٝ ٔؤِفٝ ،زاضیػجبضت ؾٙدف زیٗ 97اظ 
پٙح ٘یع ٚ  ؛زیٙی ٞبییفٝػٛاعف زیٙی ٚ اِتعاْ ٚ ػُٕ ثٝ ٚظ
 102ٚ زض ٔدٕٛع اؾت ػی ػجبضت ٔطثٛط ثٝ ٚإ٘ٛز اختٕب
-ٞبی ٔطتجظ ثب ٔؤِفٝزض تحمیك حبضط، اظ پطؾف .زاضز پطؾف
ٌیطی ٚ  ٔمیبؼ ا٘ساظٜ ی ثبٚضٞبی زیٙی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.
ی ی عیف ِیىطت قف زضخٝ ،ٞب ٌٛیی ثٝ ٞط یه اظ ػجبضت پبؾد
ظیبز »تب  «ظیبز ٔٛافمٓ»اظ  ،ٞبی تٛافمیپطؾفاؾت وٝ ثطای 
تب  «ٕٞیكٝ»اظ  ،ثٙسی زضخٝ بیٞپطؾفٚ ثطای  «ٔربِفٓ
ِفبی وطٚ٘جبخ آ ٞبیضطیت. (29)اؾت ثٙسی قسٜزضخٝ« ٞطٌع»
)ٔٙجغ ؾبذت ایٗ زٚ یٚ قٕبضٜ یهقٕبضٜ  ی٘بٔٝ وّی پطؾف
ثٝ  ،٘فط زض ؾغح وكٛض 4403ضٚی ثط اظ اخطا  پؽ ،٘بٔٝ( پطؾف
ٌعاضـ قسٜ اؾت. اخطای ٟ٘بیی ایٗ  96/0 ٚ 97/0تطتیت 
زض ؾغح وكٛض ٘یع ضٚایی ٘فط  15386٘بٔٝ زض خٕؼیت  پطؾف
 .ی ٚ ٔالوی ٚ پبیبیی ثبظآظٔبیی آٖ ضا تأییس وطزٜ اؾتی ؾبظٜ
اؾتفبزٜ  SPSS افعاض ٘طْٞب، اظ زض تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ
ٔیبٍ٘یٗ  تؼییٗ ثطای تٛصیفی آٔبض اظ حبضط پػٚٞف زضٌطزیس. 
ٕٞجؿتٍی ٌكتبٚضی  اظ ٚطاف اؾتب٘ساضز اؾتفبزٜ قس. ٚ ا٘ح
ی ثیٗ فیكط ٘یع ثطای ثطضؾی تفبٚت ضاثغٝ Z آظٖٔٛ ٚپیطؾٖٛ 




٘فط ثب  80٘فط قطوت وٙٙسٜ زض تحمیك حبضط،  160اظ تؼساز 
قغّی ثبال، اظ ٘فط ثب فطؾٛزٌی  80فطؾٛزٌی قغّی پبییٗ ٚ 
ٞبی آٖ ٚ ثبٚضٞبی  قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ی ثٟعیؿتی ضٚاٖ ٘ظط ضاثغٝ
، ٞب وٙٙسٜ قطوتزیٙی، ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض ٌطفتٙس. ٔیبٍ٘یٗ ؾّٗ 
تط  ٔبٜ ثٛز. اظ ٘ظط ؾغح تحصیّی، ثیف 7ؾبَ ٚ  37
زضصس( زض ؾغح تحصیّی  63)ٞب وٙٙسٜ قطوت
زضصس اظ  68وبضقٙبؾی)ِیؿب٘ؽ( ثٛز٘س. ٚضؼیت التصبزی 
 ٘یع زض ؾغح ٔتٛؾظ لطاض زاقت. ٞب وٙٙسٜ قطوت
 
 تحقیك حبضر در کىىدٌ ضرکت افراد سًاد سطح. 1جديل 
 
 زضصس فطاٚا٘ی ٔیعاٖ تحصیالت
 0/63 101 وبضقٙبؾی)ِیؿب٘ؽ(
 0/37 59 وبضقٙبؾی اضقس)فٛق ِیؿب٘ؽ(
 0/100 160 وُ
 
ٞبیی وٝ اظ تحمیك حبضط ثٝ زؾت آٔسٜ ٚ زض  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تیدٝ
٘فط اظ وبضوٙبٖ  101آٚضزٜ قسٜ اؾت، تؼساز  1ی  خسَٚ قٕبضٜ
٘فط زاضای ٔسضن  59زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی ٚ تؼساز 
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 متغیر
 فرسًدگی ضغلی پبییه ببافراد 
 تعداد
 فرسًدگی ضغلی ببال بب افراد
 t p تعداد
 اوحراف معیبر ±میبوگیه اوحراف معیبر ±میبوگیه
62/3 80 71/21 ± 75/36 80 41/20 ± 20/61 قٙبذتی ثٟعیؿتی ضٚاٖ  004/0  
788/3 80 30/4 ± 65/16 80 07/2 ± 75/21 پصیطـ  003/0  
61/2 80 36/2 ± 60/12 80 29/2 ± 08/16 تؿّظ ٔحیغی  024/0  
436/4 80 69/2 ± 85/15 80 13/4 ± 55/20 ٞسفٕٙسی  001/0  
102/0 80 09/4 ± 40/9 80 40/3 ± 8/12 اؾتمالَ  430/0  
009/3 80 04/3 ± 65/11 80 32/2 ± 26/16 ثب زیٍطاٖ ٝاثغض  001/0  
036/0 80 52/4 ± 23/14 80 80/3 ± 22/21 ضقس قرصی  472/0  
314/2 80 03/13 ± 13/31 80 45/12 ± 14/48 ثبٚضٞبی زیٙی  041/0  
 
 ٞبی ٕ٘طٜ اؾتب٘ساضز ا٘حطاف ٚ ٔیبٍ٘یٗ ،2 ی خسَٚ قٕبضٜ زض
 زٚ زض زیٙی، ثبٚضٞبی ٚ آٖ ٞبی ٔؤِفٝ قٙبذتی، ضٚاٖ ثٟعیؿتی
. اؾت زازٜ قسٜ ٘كبٖ پبییٗ ٚ ثبال قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطِٜٚ
 ٔؼیبض ا٘حطاف ٚ ٔیبٍ٘یٗ قٛز، ٔی ٔكبٞسٜ وٝ عٛض ٕٞبٖ
 ثٝ پبییٗ، فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زض قٙبذتی ضٚاٖ ثٟعیؿتی ٞبی ٕ٘طٜ
 فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زض ؛ 41/20ٚٚ  20/61اظ  ػجبضت اؾت تطتیت
 تٛاٖ ٔی ثٙبثطایٗ. 71/21 ٚ 75/36 اؾت اظ ػجبضت تطتیت ثٝ ثبال،
 فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زض قٙبذتی ضٚاٖ ثٟعیؿتی ٔیبٍ٘یٗ ٌفت
. اؾت ثبال قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ اظ تط ثیف پبییٗ، قغّی
 ثبٚضٞبی ٚ آٖ ٞبی ٔؤِفٝ قٙبذتی، ضٚاٖ ٕٞچٙیٗ ثیٗ ثٟعیؿتی
پبییٗ، زض ؾغح  ٚ ثبال قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطِٜٚ زٚ زض زیٙی،
 ٔیبٍ٘یٗ ، تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙی004/0ٗٔؼٙبزاضی 
 ضاثغٝ اؾتمالَ، ٞسفٕٙسی، ٔحیغی، تؿّظ پصیطـ، ٞبی ٔؤِفٝ
 ثٝ پبییٗ، قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زض قرصی، ضقس ٚ زیٍطاٖ ثب
اؾت؛  22/21 ٚ 26/16، 8/12، 55/20 ،08/16 ،75/21 تطتیت
 ،65/16،60/12 تطتیت ثٝ ثبال، قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زض ٚ
 ایٗ ٞب ٔیبٍ٘یٗ ی ٔمبیؿٝ ثب. 23/14 ٚ 65/11، 40/9، 85/15
 ٚ ٔثجت ٌیطی خٟت ٞبی ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ وٝ قٛز ٔی حبصُ ٘تیدٝ
 اؾت ٘بٔٛفك ٞبی ظٚج اظ تط ثیف ٔٛفك، ٞبی ظٚج زض ٔٙغمی حُ
 زض ٘یع قٙبذتی ضٚاٖ ثٟعیؿتی ٞبی ٔؤِفٝ ٞبی ٕ٘طٜ ٔیبٍ٘یٗ ٚ
 فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ اظ تط ثیف پبییٗ، قغّی ثب فطؾٛزٌی ٌطٜٚ
 ٞبی ٌطٜٚ زیٙی ثبٚضٞبی ی ٔمبیؿٝ ٕٞچٙیٗ. اؾت ثبال قغّی
 ثب افطاز زیٙی ثبٚضٞبی ٔیبٍ٘یٗ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ پػٚٞف ٔٛضز
 زیٙی ثبٚضٞبی اظ تط ثیف (،14/48 قغّی پبییٗ)ثب فطؾٛزٌی
اؾت. ٕٞچٙیٗ ثیٗ ( 13/31ثبال)ثب  قغّی فطؾٛزٌی ثب افطاز
 زیٍطاٖ ثب ضاثغٝ ٞسفٕٙسی، ٔحیغی، تؿّظ پصیطـ، ٞبی ٔؤِفٝ
پبییٗ، ثٝ  ٚ ثبال قغّی فطؾٛزٌی ثب ٌطٜٚ زٚ زض زیٙی ثبٚضٞبی ٚ
، 000/0، 001/0، 024/0، 003/0تطیت زض ؾغح ٔؼٙبزاضی 
، تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ ِٚی ثیٗ 041/0ٚ  047/0، 000/0
 ٌطٜٚ زٚ زض زیٙی، ٞبی اؾتمالَ ٚ ضقس قرصی ٚ ثبٚضٞبی ٔؤِفٝ
پبییٗ، ثٝ تطتیت زض ؾغح ٔؼٙبزاضی  ٚ ثبال قغّی فطؾٛزٌی ثب
 ، تفبٚت ٔؼٙبزاض ٚخٛز ٘ساضز.472/0ٚ  430/0
 ٞبی ٔؤِفٝ ٚ قٙبذتی ضٚاٖ ثٟعیؿتی ی ضاثغٝ ی ٔمبیؿٝ ثطای
 ٚ پبییٗ قغّی فطؾٛزٌی ثب وبضوٙبٖ ثیٗ زض زیٙی ثبٚضٞبی ٚ آٖ
 R ی آٔبضٜ تجسیُ خسَٚ ٚ پیطؾٖٛ ٕٞجؿتٍی ضطیت اظ ثبال،
 اظ ٞب ٘یع، ضاثغٝ تفبٚت آظٔٛزٖ ثطای. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ  Zثٝ
 ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٕٞجؿتٍی ضطیت زٚ تفبٚت ثٛزٖ زاض ٔؼٙی آظٖٔٛ
 آظٖٔٛ وٝ اؾت شوط ثٝ الظْ. قسٜ اؾت اؾتفبزٜ فیكط ٔؿتمُ
 قسٜ ٚ ثطضؾی% 95 اعٕیٙبٖ ؾغح زض ٞب، تفبٚت ثٛزٖ زاض ٔؼٙی
 اؾت. ٘كبٖ زازٜ قسٜ 3 ی خسَٚ قٕبضٜ زض آظٖٔٛ ٞبی ٘تیدٝ
 
ی  ضدٌ محبسبٍ Zي  Zrبٍ  Rی  آمبرٌ لیي تبدَبی آن  ضىبختی ي مؤلفٍ ی ببيرَبی دیىی بب بُسیستی ريان َبی َمبستگی رابطٍ َبی ضریب ی وتیجٍ خالصٍ .3جديل 




 محبسبٍ ضدٌ R ZR Zَبی َمبستگی  ضریب گريٌ
 قٙبذتی ثٟعیؿتی ضٚاٖ
 618/0 551/0* فطؾٛزٌی پبییٗ
*08/3 
 121/0 119/0 فطؾٛزٌی ثبال
 پصیطـ
 412/0 388/0* فطؾٛزٌی پبییٗ
*31/2 
 04/0 041/0 فطؾٛزٌی ثبال
 3* 504/0 466/0* فطؾٛزٌی پبییٗ تؿّظ ٔحیغی
 …ی ثبٚضٞبی زیٙی ٚ  ی ضاثغٝ ی پػٚٞف زض زیٗ ٚ ؾالٔت                                                                              ٔمبیؿٝ/ ٔد16ّٝ
 
 02/0 017/0 فطؾٛزٌی ثبال
 ٞسفٕٙسی
 543/0 49/0* فطؾٛزٌی پبییٗ
*24/3 
 02/0 018/0 فطؾٛزٌی ثبال
 اؾتمالَ
 203/0 196/0 فطؾٛزٌی پبییٗ
17/1 
 015/0 014/0 فطؾٛزٌی ثبال
 ضاثغٝ ثب زیٍطاٖ
517/0 47/0* فطؾٛزٌی پبییٗ  
*80/2 
065/0 066/0 فطؾٛزٌی ثبال  
 ضقس قرصی
224/0 22/0 فطؾٛزٌی پبییٗ  
67/0 
116/0 13/0 فطؾٛزٌی ثبال  
 
 تفبٚت ٔؼٙبزاض زٚ ضاثغٝ *                                 
 
ٔطثٛط ثٝ )ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ٞبی ضطیت 3 ی قٕبضٜ زض خسَٚ
ٚ ثبٚضٞبی زیٙی  ٚٞبی آٖ  قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ثٟعیؿتی ضٚاٖ
 Zآظٖٔٛ  ٞبیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘تید (ZRثٝ  ٞب آٖتجسیُ 
ثبٚضٞبی زیٙی ثب ثٟعیؿتی  ی ضاثغٝ ی ٔطثٛط ثٝ ٔمبیؿٝ)فیكط
فطؾٛزٌی قغّی  ثب، ثیٗ افطاز (ٞبی آٖ قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ضٚاٖ
 Z ،قٛز وٝ ٔكبٞسٜ ٔی عٛض ٕٞبٖاؾت. آٔسٜ ثبال ٚ پبییٗ، 
ثبٚضٞبی زیٙی ثب  یٝ زض ثطضؾی تفبٚت ضاثغ قسٜ ٔحبؾجٝ
وُ  ی زض ٕ٘طٜ ،ٞبی آٖ قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ثٟعیؿتی ضٚاٖ
(، 31/2)پصیطـٞبی  ( ٚ ٔؤِف08/3ٝقٙبذتی) ثٟعیؿتی ضٚاٖ
(، 8/2)زیٍطاٖ ثب ٝضاثغ( ٚ 24/3)ٞسفٕٙسی (،3)ٔحیغی تؿّظ
خسَٚ زض  Z  فطؾٛزٌی قغّی ثبال ٚ پبییٗ، اظ ثبثیٗ افطاز 
اؾت، ثٙبثطایٗ تفبٚت ثیٗ  تط ثعضي( 96/1زضصس) 95ؾغح 
ٔطثٛط ثٝ ثطضؾی  قسٜ ٔحبؾجٝ Zأب  ؛ٔؼٙبزاض اؾت ٞبٝ ضاثغ
ٚ  (17/1ٔؤِفٝ ٞبی اؾتمالَ)ٚ  ثبٚضٞبی زیٙی ی تفبٚت ضاثغٝ
 ،زضصس 95زض ؾغح  Zثیٗ زٚ ٌطٜٚ اظ  ،(67/0ضقس قرصی)
 ٔؼٙبزاض ٘یؿت. ٞبٝ اؾت ٚ تفبٚت ضاثغ تط وٛچه
 
 گیری ي وتیجٍ بحث
 
ٞبی پػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔٛضز  ٘تیدٝ
ی ثبٚضٞبی زیٙی ثب ثٟعیؿتی  پػٚٞف، زض تفبٚت ضاثغٝ
ٞبی آٖ تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.  قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ضٚاٖ
ی ثبٚضٞبی زیٙی ثب   زٞس وٝ ضاثغٝ خعئیبت پػٚٞف ٘كبٖ ٔی
ظ ٞبی پصیطـ، تؿّ قٙبذتی ٚ ٔؤِفٝ ی وُ ثٟعیؿتی ضٚاٖ ٕ٘طٜ
ٔحیغی، ٞسفٕٙسی ٚ ضاثغٝ ثب زیٍطاٖ، زض افطاز ثب فطؾٛزٌی 
تط اظ افطاز ثب فطؾٛزٌی قغّی ثبال اؾت.  قغّی پبییٗ، ثیف
(، وطیٕی 6ٞبی ػجسی ٚ ٕٞىبضاٖ) یبفتٝایٗ پػٚٞف ثب  ی ٘تیدٝ
( 25( ٚ زظٚتط ٚ ٕٞىبضاٖ)18(، وٛئیًٙ)20ٚ قبػطی)
ٌفت زیٗ، ٘ظبِْ تٛاٖ  ٞب ٔی ایٗ یبفتٝ تجییٗ زضٕٞرٛا٘ی زاضز. 
قٛز افطاز ثطای  وٙس وٝ ٔٛخت ٔی ثبٚضِ ٔٙؿدٕی ایدبز ٔی
ظ٘سٌی ذٛز ٔؼٙب پیسا وٙٙس ٚ ثٝ آیٙسٜ أیسٚاض ثبقٙس. ٘ظبْ 
ٞب،  زٞس وٝ ثٝ ٘بٔالیٕت ثبٚضٞبی زیٙی ثٝ افطاز أىبٖ ٔی
ی  فكبضٞبی ضٚا٘ی ٚ وٕجٛزٞبی ٌطیع٘بپصیطی وٝ زض ضٚ٘س چطذٝ
كٙس ٚ ٘ؿجت ثٝ ظ٘سٌی أیسٚاضی زٞس، ٔؼٙب ثر ظ٘سٌی ضخ ٔی
(. وؿب٘ی وٝ زض زیٗ، ثٝ اػتمبز ٚ 21تطی زاقتٝ ثبقٙس) ثیف
یمیٗ لّجی ضؾیسٜ ثبقٙس ٚ زض ػُٕ ثٝ ثبٚضٞبی زیٙی ذٛز ٞٓ 
پصیطی،  ٔٛفك ثبقٙس، زض ٕٞسِی، زضن، ٔؿئِٛیت
تطی ذٛاٞٙس  ٞب، تٛفیك ثیف پصیطی ٚ ٔٛاضزی ٔب٘ٙس ایٗ ا٘ؼغبف
وٛقی ٚ اؾتمبٔت افطاز زض ثطاثط  ثط ؾرتزاقت. ثبٚضٞبی زیٙی، 
وٛقی، ٔیعاٖ  افعایس ٚ ثب تساْٚ ؾرت ٞبی قغّی ٔی اؾتطؼ
(. ثبٚضٞبی زیٙی ثٝ 30زٞس) ضضبٔٙسی قغّی ضا افعایف ٔی
ثركس ٚ ظٔیٙٝ ضا ثطای اخطای فؼُ  فطآیٙس ا٘دبْ وبض، ٔؼٙی ٔی
ضٚ،  وٙس. اظ ایٗ اذاللی زض قطٚع، تساْٚ ٚ اتٕبْ وبض ٟٔیب ٔی
ؼٙبزاض قسٖ ا٘دبْ وبض ثٝ ضضبٔٙسی فطز اظ وبضِ ا٘دبْ قسٜ ٔ
یبثس  قٛز ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ فطؾٛزٌی قغّی وبٞف ٔی ٔٙتٟی ٔی
ثرف ذٛاٞس  ٚ وبض ا٘دبْ قسٜ ثطای فطز، ؾبظ ٚ وبضی ٞٛیت
ٞبی  (. اظ عطفی ثبٚضٞبی زیٙی ثب تأثیط زض ٘ظب31ْثٛز)
، زض افعایف قٙبذتی قٙبذتی افطاز، ثٝ ٚیػٜ ثٟعیؿتی ضٚاٖ ضٚاٖ
ضضبیت قغّی ٚ وبٞف فطؾٛزٌی قغّی اظ إٞیت ثبالیی 
قٙبذتی أىبٖ ثطٚظ  ثطذٛضزاض اؾت، چطاوٝ ثٟعیؿتی ضٚاٖ
وٙس ٚ أیس  ی ؾبِٓ ٚ تؼبُٔ زضؾت ثب ٔحیظ ضا ٟٔیب ٔی ا٘سیكٝ
زٞس؛ ٕٞچٙیٗ  فطز ضا ثطای ثٟجٛز ضٚ٘س ظ٘سٌی افعایف ٔی
اظ ثطٚظ فطؾٛزٌی ٚ وٙس ٚ  ؾبظٌبضی اختٕبػی فطز ضا افعٖٚ ٔی
اظ آ٘دب وٝ زیٗ ٚ (. 32وٙس) ٞبی قغّی ثبظزاضی ٔی اؾتطؼ
ضوٗ  پؽ ،حمیمتی اؾت وٝ ٕٞیكٝ ٕٞطاٜ ثكط ثٛزٜ ،زاضی زیٗ
ٞٛیت ٚ ا٘ؿدبْ خبٔؼٝ  ٔٛخت اؾت وٝ اصّی ٞط فطٍٞٙی
ثیٙی افطاز  ٞبیی وٝ ثطٌطفتٝ اظ ایسئِٛٛغی ٚ خٟبٖ قٛز. اضظـ ٔی
وٙس، حبَ  یفطز تؼییٗ ٔ یضٚـ ظ٘سٌی ذبصی ضا ثطا ،اؾت
ثیٙی تٛحیسی ثبقس، ا٘ؿبٖ ذٛز ضا  ثیٙی، خٟبٖ اٌط ایٗ خٟبٖ
ٚ زض چبضچٛة ٘ظبْ  ٙسو ٔیزض اضتجبط ثب ذساٚ٘س احؿبؼ 
 ،وٙس. حفظ ایٗ اضتجبط ثب ذساٚ٘س اٚ ضاظ ٚ ٘یبظ ٔی ػجبزی ثب
 ٚیقٛز وٝ اظ ثط ٞٓ ذٛضزٖ تؼبزَ  آضأكی زض فطز ٔی ٔٛخت
ٞبی  ثیٙی ثٝ ؾبذتبض اضظـ ٕچٙیٗ خٟبٖٞ .وٙس خٌّٛیطی ٔی
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زٞس، زض ٘تیدٝ ثطذٛضزاضی اظ تؼبزَ زض  اذاللی ٘یع قىُ ٔی
 ٞبی وٝ ثٝ صٛضت صفت ،ٞبی اذاللی ظ٘سٌی ٚ تٛخٝ ثٝ اضظـ
ثٝ ظ٘سٌی افطاز ٔؼٙی  ،وٙس پؿٙسیسٜ زض ضفتبض افطاز ثطٚظ ٔی
 .(33)ا٘دبٔس ٔی ٞب ؾالٔت ضٚا٘ی آٖ حفظ ٚ ثٝ زٞس ٔی
ٞبی تحمیك حبضط ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ،  دٕٝٞچٙیٗ ٘تی
ی ثبٚضٞبی زیٙی ثب اؾتمالَ ٚ ضقس  اظ ٘ظط تفبٚت ضاثغٝ
پػٚٞف ػجسی ٚ ثب  قرصی، تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز، وٝ
( ٚ زظٚتط ٚ 18(، وٛئیًٙ)20(، وطیٕی ٚ قبػطی)6ٕٞىبضاٖ)
ٞب، ٘مف  ( ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز. ثب تٛخٝ ثٝ یبفت25ٕٝٞىبضاٖ)
قٙبذتی زض فطؾٛزٌی قغّی  ی زیٙی ٚ ثٟعیؿتی ضٚاٖثبٚضٞب
ٞبی آیٙسٜ الظْ اؾت وٝ  زض پػٚٞفآقىبض قس. ثط ایٗ اؾبؼ، 
ی ایٗ اضتجبط ٔكرص قٛز ٚ ٕٞچٙیٗ  وٙٙسٜ اٍِٛی تجییٗ
ضٚقٗ قٛز وٝ آیب ٔساذّٝ زض ٔؼٙٛیت افطاز، تغییطی زض 
وٙس  قٙبذتی ٚ فطؾٛزٌی قغّی افطاز ایدبز ٔی ثٟعیؿتی ضٚاٖ
ٞبی پػٚٞف حبضط، قٕبض وٓ  یىی اظ ٔحسٚزیتیط. یب ذ
ٞبی  قٛز وٝ ٘تٛاٖ یبفتٝ ٞب ثٛز؛ ایٗ ٔحسٚزیت ؾجت ٔی ٕ٘ٛ٘ٝ
پػٚٞف ضا ثٝ وُ افطاز قبغُ تؼٕیٓ زاز؛ ثٙبثطایٗ پیكٟٙبز 
تطی ٚ  ٞبی ثیف ٞبی ثؼسی ثب قٕبض ٕ٘ٛ٘ٝ قٛز وٝ پػٚٞف ٔی
تٛخٟی  ثیٕٞچٙیٗ ثٝ ػّت تط ا٘دبْ ٌطزز.  یی ٚؾیغ زض خبٔؼٝ
ٞبی پیكیٗ،  قٙبذتی زض پػٚٞف ٞبی ثٟعیؿتی ضٚاٖ ثٝ ٔؤِفٝ
ٞب ثب ثبٚضٞبی زیٙی ٘جٛز،  ی ته ته ٔؤِفٝ أىبٖ ٔمبیؿٝ
ٞبی ثؼسی، پػٚٞكٍطاٖ  قٛز زض پػٚٞف ثٙبثطایٗ پیكٟٙبز ٔی
ٞبی ثٟعیؿتی  ی ٔؤِفٝ ٞبی ذٛز اظ ٔمبیؿٝ زض تحمیك
تب ثتٛاٖ ثٟتط قٙبذتی ثب ٔتغیطٞبی زیٍط اؾتفبزٜ وٙٙس  ضٚاٖ
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